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"O Direitonão é responsávelpelasfalsas interpretaçõesJ
a misériamoral dos homensnão atinge a clâmidede
Themis.1I
"O Direitoé a supremaconquistada civilização,a vitó-
ria da Inteligênciasôbrea animalidade,o critériode fôr-
ça brutasubmetidoao clarocritérioda Razão."
"Onde emirgaa injustiçahaveráum protesto;e êssepro-
testoé a voz do Direito."
DARIO VELlOZO
Por que me encontronesta tribuna na noite memorávelde
vossaColaçãode Gráu de Bacharelem Direito,quandooutremcom
brilho e eloqüênciadeveriadirigir-vosa palavra?
Indagoporque,lecionando-vos.apenasum ano do curso jurídi-
co, fui escolhidovossoparaninfo-:- a maishonrosae elevadaconsa-
graçãorecebidapor um professor- atestando reconhecimentode
seusalunos?
A surprêsada escolhae a comunicaçãona derradeiraaula do
ano letivogeraramo estadoemocional,sob o qual manifesteimeu
sinceroagradecimento,que hoje reitero.
. . Somentecoraçõesbemformadosexteriorizamgestossemelhan-
tes de amizadee carinho,ao professorexigente,intransigentemes-
mo, na observânciada disciplina,no cumprimentodo dever, na
coerênciada conduta.
Sintoo pêso da responsabilidadem vos falar, nestaoportuni-
dade, e aqui me encontro,na:.certezade ser compreendido,para
--------
* Oração de paraninfo,proferida a 6 de marçode 1970,aos bacharelandosda Turma Prof.
AlTlNO PORTUGAL SOARES PEREIRA.
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não trair a vossaconfiançanem magoar-voscom uma recusa,de-
sejando-vosos maissignificativosêxitosna jornadada existência.
Juntos caminhamosestudandoo DireitoProcessualPenal e de
nossoconvívioresultouuma estimasincerae recíproca.Jamais vos
iludi, falei-vos com franquezae sem proselitismos,exaltei-meno
examedas normasprocessuaiscomocomplementodas garantiase
direitos individuais,impondolimite ao arbítrio,na preservaçãoda
Iiberdadee no respeitoà pessoahumana.
Lecionandona tradicional,e porquenãodizer,de gloriosasafir-
maçõesde culturano campojurídico,na querida Faculdadede Di-
reito,na qual meformeiem 1932e à qual retomeiem 1951,como
professor,tive na escolhacomo vosso Paraninfopremiadaminha
conduta. Dezenoveturmassucedaram-seao longo dos anosde ma-
gistério,e, nesseinstanteímpar dê minhavida, quando vos falo,
numolhar de presentesrealidadesvejo, comsatisfação,ex-alunos-
que em muitosuperaramo modestoprofessor- triunfantese vito-
riososcomoo nossoestimadoDiretore colegaseminentesda Con-
gregaçãoda nossaEscola.
Na euforiado merecidotriunfo, a esperançaa iluminar-voso
semblante,a confiançano porvir estampadaem cadaolhar,recebei
um amplexofraterno.
Reunidosaqui,na sintoniados corações,afinizadasas almasao
diapasãode mesmosentimento,na comunhãode ideais comuns,
pais, noivas,espôsas,professôres,companheiros,colegase amigos
engalanandocom vibraçõesde felicidadeesta noite de glórias.
Acertastesna escolhados Professôrespara nomede Turmae
para Patrono,dois exemplosde virtudes:
Altino PortugalSoaresPereira,o civilista,serenona consciên-
cia da própriacultura,inexcedívelna dedicaçãoao magistério,vir-
tuoso,e intemeratonas lidesdo Direito,exemplode probidadepro-
fissional,seu nomeé uma bandeirae vos guiará,pelo exemplo,às
vitóriasalmejadas.
José LamartineCorrêade Oliveira é sem favor dedicadopro-
fessor,cônsciode seusdeverese responsabilidades,honestoe res-
peitávelem suas convicções,culto e capaz,destemidoe bom. O
vosso Patronoinspirae vitalizao espíritode luta na defesado Di-
reito.
Justa a homenagemprestadaaos eminentesColegas,em cujo
nomereitero,também,agradecimentossinceros,consolidando s elos
da Amizadeque nos unem.
-- -- - n- -- - --_u- ---------
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Vossoorador,AntenorRibeiroBonfim,numaafirmaçãode pro-
pósitosque o caracteriza,representandoessaTurmaque se afirma
nas atitudes,imprimiu a vibraçãode sua inteligênciajovem ver-
sando tema sério e atual - o Direitoe a educação- dizendoo
seu pensare traduzindoos anseiosde eperfeiçoamentodo cursoju-
rídico.
Excusai-me,Afilhados amigos,em retribuiçãoda láurea que
me concedeiscomovossoParaninfo,"contemplarno presenteo fu-
turo" e evocar,na consagraçãode um Ideal, conceitose diretrizes,
na preservaçãoda liberdade.
Impostergávela missãodo Bacharelem Direito, no aprimora-
mentoda cultura,na defesaintimoratadas liberdadespara a con-
secuçãoda verdadeiraJustiça.
Sejamquais forem as vicissitudesna vida, encapeladoestejao
oceano,anuviadoo céu, desritimizadoo coração,é indispensável
manteracesaa chamade um Ideal, crer no Amanhã,vivificandoa
Esperança.
PossuirIdeal supernoe perseguí-Iodurantea existênciaé afir-
marmo-nosperantenós próprios. Contemplaivossa jornadaacadê-
mica, ano após ano, as lutasos sacrifícios,as incompreensões,as
alegrias,a íntimasatisfaçãodas vitórias,a metaatingida,a signi-
ficaçãodêstemomento.
O estudodo Direito ampliouos horizontesdo conhecimento,
iluminou-vosa mente.A Faculdade,o convíviodos colegase dos
professôresjamaisseráesquecido.
Evoco-vos,a mensagemde incentivo,de ânimo,de esperança,
contidanessaspalavrasdo GeneralMAC ARTHUR:
"A Juventudenão é um períododa vida; ela é um estadode
espírito,um efeitode vontade,umaqualidadeda imaginação,uma
intensidadeemotiva,uma vitória da coragemsôbre a timidez,do
gôstoda aventurasôbreo amore o confôrto.
"Não é por termosvivido um certonúmerode anosque enve-
lhecemos;envelhecemose abandonarmosnosso ideal. Os anos#
enrugamo rosto; renunciarao ideal enrugaa alma.As preocupa~
ções, as dúvidas,os temorese os desesperossão os inimigosque
-lentamentenos inclinamparaa terrae nostornampó antesda mor-
te. Jovem é aquêleque se admira,que se maravilhae perguntaco-
mo a criançainsaciável:e depois? Que desafiaos acontecimentos
e encontraalegriano jôgo da vida. És tão jovemquantoa tua fé.
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Tão velho quantoa tua esperança.Tão jovemquantoa tua confian-
ça em ti e a tua esperança.Tão velho quanto.o teu desânimo.Se-
rás jovem enquantote conservaresreceptivoao que é belo, bom
e grande.Receptivoàs mensagensda natureza,"do homem,do in-
finito".
Sêde, assim,semprejovensmeuscarosAfilhados e as estra-
das da"vossavida serãoiluminadaspelo sol do zênite.
O momentohistóricoque vivemosexige de todos e de cada
um de nós uma afirmaçãona diretriz traçada.Em qualquer setor
das atividadesque o diplomade bacharelproporcionaexercitar,não
olvidareisque a profissãodos lidadoresdo Direitoé éticapor ex-
celência.
Na conjunturada vida nacionalcabe-noso dever de traba-
lhar para a preservaçãoda Democracia,a fim de ser asseguradaa
Liberdadee possívela realizaçãoda Justiça.
É que "a Democraciaé o regime das liberdadesrecíprocas:
a liberdadede homema homem,de povo a povo.
A Democraciaé a igualdade,sob a égide da lei.
A lei é o critérioda ordeme da Justiça.
Paraque a lei se façaa expressãoda liberdadee da ga-
rantiado povo, necessáriosejaa interpretaçãodos direi-
. tos do povo,e não somenteo reflexode opinarpar-
ticularíssimo.
"A lei não é a modelagemde opinião individual;é a
límpidacristalizaçãodo Verdadeiroe do Justo.
"A sentençaéa voz da lei". Êsse,Senhores,o ensina-
mentode DARIOVELLOZO.
No Estadode Direito,sob a égide da lei, no estabelecimento
e sistematizaçãodas normasasseguradorasdo equilíbrio e daes-
tabilidadedo organismosocial,na universalidadedos princípioséti-
cos, no disciplinamentoe na proteçãodos interêsseshumanos,re-
gulando as relaçõesjurídicas,garantir-se-ãoa paz e a tranquilida-
de públicas,preservando-seo Ordeme"assegurando Progresso.
Imperandoo princípioda legalidade,intangidaa Constituição
para a estabilidadedo regime, respeitadaa igualdadeperantea
lei, garantidasas liberdadesde locomoçãoe de pensamento,pre-
servadaa segurançaindividual,postergadoso abuso de poder e
violência,a Justiça ,-- acatadaem suasdecisões- se exerceriasem
pejas, no amplo sentidode "função niveladorae socializantedo
------------- - - - - - -- --
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Direito",e teríamoscomoensinaRUDOLFSTAMMLER:"Justiçae
eqüidadeconfundidase dirigidasa um mesmofim, alteando-sesob
a forma de ideal iurídico".
Assegurada,expressamente,pela Constituiçãoda República,"a
inviolabilidadedos direitosconcernentesà vida, à liberdade,à se-
gurançae à propriedade";sendo todos 'iguais perantea -lei, sem
distinçãode sexo, raça,trabalho,credo religiosoe convicçõespo-
líticas;garantidoo princípioda legalidadee a plena liberdadede
consciência,na livre manifestaçãode pensamento,de convicçãopo.
Iítica ou filosófica;garantidas,também,a liberdadefísica e a am-
pla defesa;consagradoo habeascorpuspara assegurara liberdade
de locomoção,ameaçadaou violada por ilegalidadeou abuso de
poder; e o mandadode segurançapara a proteçãode direito Ií.
qüido e certo",deveriamviver todosos brasileiros,e os que habi-
tam a Terrado Cruzeirodo Sul, na Paz e na tranquilidadeque poso
sibilitamo Trabalho,eficaz e construtivo,colaborandotodos como
responsáveispela "segurançanacional",num climade Ordem e de
Progresso,onde "as FôrçasArmadas,essenciaisà execuçãoda po-
lítica de segurançanacional(art.91 da Constituição),destinam-seà
defesada Pátriae à garantiados podêresconstituídos,da lei e da
ordem",irmanadascomo PoderCivil no objetivocomumdo engran-
decimentodo Brasil,no concêrtodasNaçõesdo universo.
Permito-me,na oportunidade,afirmar que feliz será o Povo
quandose fizer realidadeobjetiva,viva e sensível,o verbodo emi-
nenteChefeda Nação,por ocasiãode suaposseno Govêrnoda Re-
pública,e cujas palavrasse harmonizamnumaafirmaçãode brasi-
lidadeconscienteà nossaindependênciade opinião,ao nossoIdeal
democrático,ao nossocultoà Verdade.
Disseo Presidentedo Brasil:"Homemde fronteira,creio num
mundosemfronteirasentreos homens.Homemdo povo,conheçoa
sua vocaçãode liberdade,creio no poder fecundanteda Liberdade.
Homemdo meutempo,creiona mocidadee sintona almaa respon-
sabilidadeperantea história.Homemda Leie do Regulamento,creio
no primadodo Direito.Por que Homemda Lei,é que pretendove-
lar pelaordemjurídica".
Materializadasas idéiasque essaspalavrasencerram,será ba-
nida do solo pátrioa violênciaorganizada,serãopostergadosos mé-
todos na extorsãode confissõessem valor jurídico,será afastadaa
ameaçade coaçãoilegal, serácoibidoo abusode autoridade;man-
tidas e respeitadas,integralmente,as garantiasconstitucionais.
Afirma-se,a Turmade Bacharéisque tenho a honra de para-
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ninfar, numadefiniçãode propósitosalevantados,num testemunho
de corageme altivez,desdeas lides acadêmicas,ao gravarno ex-
pressivoconvitede Formatura,a materializaçãode seu Ideal de Li~
berdade,escolhendoda DeclaraçãoUniversaldos Direitosdo Ho-
mem,a normaque a orientará:"Todo indivíduotem direito à vida,
à liberdadee à segurançade sua pessoa,bemcomodireitoà liber-
dade de pensamentoe de consciência."
Não se pode esquecerque a DeclaraçãoUniversaldos Direti-
tos do Homemrepresentaumaconquistada Civilizaçãoe da Cultura,
"considerandoo reconhecimentoda dignidadeinerentea todos os
membrosda famíliahumanae de seusdireitosiguaise inalienáveis
é o fundamentoda liberdade,da justiçae da paz no mundo;sen<!io
essencialque os direitosdo homemsejamprotegidospelo império
da lei".
É precisorecordaraos detentoresdo poder que não se viola,
impunemente,as normasda humanaconvivência,esquecendo"que
todosos homensnascemlivrese iguaisem dignidadee direito,que
todos são iguais perantea lei e têm direito, sem qualquerdistin-
ção, a igual proteçãoda lei; que ninguémserá arbitràriamenteprê-
50, detidoou exilado;que todo homemacusadotem o direito de
ser presumidoinocenteatéque a sua culpabilidadetenhasido pro-
vada de acôrdocom a lei, em julgamentopúblico no qual lhe te-
nhamsido asseguradastôdasas garantiasnecessáriasa suadefesa",
uma vez que "todo homemtem direito à vida" e "ninguémserá
submetidoà tortura,nem a tratamentoou castigocruel, desumano
e degradante".
Violar êssespreceitosé fomentara desordem,é menosprezar
a pessoahumana,é descumpriros deveres,é incentivara revolta.
Compreende-sea liberdade, não incontinênciade conduta; nem
alheamentoà observânciadas regraslegais;nem abusoou atitudes
reprováveis;liberdade,sim, significandoequilíbrio na ação, cora-
gem nas atitudesnobres,destemorna realizaçãoconstrutiva,afir-
maçãode princípiosmorais,empenhe;:>na manutençãoda ordemju-
rídica. ..
Como ensinavaRUY BARBOSA:"juridicamente,a ordem é a
lei. Todoo govêrnoque obedecea .lei se fortificae estabiliza",daí
porqueindispensávelo primadodo Direito"coma lei, pela lei, den-
tro da lei, porquefora da lei não há salvação".
É mister,a qualquerpreço,vivificaro ideal de Liberdade,sem
a qual não há justiçae, quandosem esta,não há progresso.Reco-
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nheciaIHERING:lia justiçaé a expressãodo Direito,comoo Direito
a condiçãoda Ordem,comoa Ordem a garantiada Liberdade".
Quandoas apreensõesda épocaatual impacientama Humani-
dade em face às incógnitasdo porvir,se a prepotênciados domina-
dores intranquilizaos povos,se os direitospericlitamsob a pressão
da fôrça, restaa esperançana Justiça, desdeque asseguradapela
honestidade critériodos juízes,no cumprimentoda lei.
A profissãoque escolhestes,senhoresBacharéis,exige o amor
à verdade:"O advogadoque não ama a Justiça, o Direito,a Ver-
dade, a Liberdade,a Razão,é melhor que renuncieao exercício
da advocacia",afirma JOSÉ MARIA MANGANIELLO, e CARVALHO
PINTO reconhece:"o clima do advOgadoé a luta", e A. DANET
conclui:"para o advogadoa vida profissionalresume-senuma só
expressão:ser honrado.Pode-seviver semtalento,masnão se vive
sem honra".
Testemunhastes,meusparaninfados,no desenvolvimentode
nosso programa,a despeitodos cabelosassinalarema passagem
dos anos e a vivênciadas realidadessofridasaconselharema se-
renidadedas atividades,jamaisdeixei de condenara violênciae
o arbítrio,a inverdadee a injustiça.Vimos,em todosos tempos,o
empenhodos mestresdo Direitose dos advogados,e daquelesque
dignificamo exercícioda "maisbeladas profissõesliberais",a mais
difícil e incompreendida,a maisnecessáriaà estabilidadesocial,pois,
aindacomoensinavaRUY: "Tôdacivilizaçãose encerrana liberda-
de, tôda liberdadena segurançadosdireitosindividuais.Liberdadee
segurançalegalsão têrmoseqüivalentese substituíveisum pelo ou-
tro".
Na primeiraConferênciaContinentalde Juristas (Rio-1952)JO-
SÉ DO PATROCíNIOGALlOTTI pregavacom justeza:"quandose fa-
Ia em Liberdade,não se pode absolutamentesquecerque uma
coisaé pensar,outracoisaé dizer e umaterceiracoisaé fazer; não
se pode esquecerque é precisodizer o que se pensae é preciso
fazer o que se diz. Quandosé fala em liberdadeé precisoque se
destaquemduas liberdadesfundamentais,sem as quais não há pro-
gresso,porqueas idéiasnão podemcircular:a liberdadede mani-
festaçãodo pensamentoe a liberdadede reunião.Não bastaque as
I.eisasseguremo direitoe as liberdades,porqueé preciso,é impres-
cindível,é imperiosoque os direitose as liberdadessejamassegu-
rados,sejamefetivados."
A Históriada Humanidaderevela,numasucessãode aconteci-
mentos,o nascere desenvolverdascivilizações,o seu apogeue de-
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clínio, e nos forneceo testemunhode que diante da iniqüidade,
da prepotêndae da injustiça,jamaisse acomodaramos cultoresdo
Direito,os construtoresdo Progresso.
Verificamosjuntos,que disciplinae condicionamentode con-
duta, não significamgarroteamentou alienaçãoda liberdade.
Postergadasas normasdo processopenal, complementodas
garantiasconstitucionaisimpondo limitaçõesao arbítrio da autori-
dade, desrespeitadosos prazosfixadosem lei, inobservadasas for-
masgarantidorasda validadedos atosprocedimentais,ficamos sê-
res humanosao sabordas intempériesda ilegalidade.
Proclamamprocessualistase constitucionalistasque IIno Estado
de Direito,o processonão é simplesconjuntode regrasparaa apli-
caçãodo direito material... mas,dentroda ordemdemocrática,é
instrumentode realizaçãoda justiçana órbitada legalidadell.
Anuviada a Razão,violada a integridadeda pessoahumana,
exterioriza-sea negaçãode todoo sentimentoaltruísta,conspurcados
ou esquecidosos preceitoseternosda Liberdade,da Igualdade,da
Fraternidadee da Solidariedade,contemplamosos quadros,depri-
mentese dolorosose sangrentose mortíferos,nos horizontesde Bia-
fra ou do Vietnam.
Parecedesvairadaa Humanidade,na conquistada ciênciatec-
nológica.
Deslumbradosos homenscom os transplantesde coração,ou
com a reproduçãode um ser em tubosde ensaiode um laborató-
rio, não conseguiramêles, entretanto,abolir a angústia,o sofri-
mento,a insatisfaçãoque os afligeme torturam.
Violando as leis da Naturezae da Criação,não vejo sentido
de evoluçãoespiritualnessasIIconquistascientíficasll,nem remédios
paraos malesda humanacriatura.
O cérebroeletrônicoe a contagemregressiva,não impediram
a destruiçãodo homempelo homem,deslembradaa palavraMes-
siânicade Jesus aconselhando:lIamai-vosuns aos outros."
Assim, diantedas realidadescontrastantes,McLUHAN examina
os "meiosde comunicaçãocomoextensãodo Homemll,tornandoine-
xistent.esas distânciasatravésdêssesmeios,mais necessáriose tor-
na cultivaro Ideal de Humanidade- imperedvelmente- refletin-
do asqualidadessuperioresdo Sêr(e que a ciênciae a técnicamais
avançadasnão outorgam.
_d -- ---
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QuandonossamenteacompanhaLOUIS PAUWELSe JACQUES
BERGIER,em o "DespertardosMágicosU,compreendemos,na "glo-
rificaçãodo trabalhou,que "mãosque fazem algumacoisade útil
mergulhamnas profundidadesdo ser e dali extraemumafonte de
bondadee de paz",e sentimoscomWALTERRATHENAU,indagando
"paraonde vai o Mundo?", que o cérebroequaciona,a menteana-
lisa e constrói,massão as mãosque executamo trabalhoconstru-
tivo e útil, necessárioe eficazse orientadoparao Bem,o Progresso,
a Liberdade,no sentidoda espiritualidade".
Contemplandoo ontem,vivendo o hoje e buscandoentrever
o amanhã,ouvimos,ainda,a voz de RATHENAU,otimista:"Mesmo
as épocasde opressãosão dignasde respeito,pois são a obra, não
dos homens,masda humanidade,e portantoda naturezacriadora,
que pode ser dura, mas nuncaé absurda.Se a épocaem que vi-
vemosé dura, temoso dever de amá-Iaainda mais,de penetrá-Ia
como o nosso amor, até que tenhamosafastadoas enormesmon-
tanhasquedissimulama luz que há paraalémdelas".
É precisoprosseguirna caminhadada existência,sem desfa-
lecimentos,comoo fêz GUSTAVEBOUJOU - "semjamaisdeixar
de acreditarna naturezacriadora,sem jamaisdeixarde amare de
penetrarcom o seu amor o mundo sofredor em que vivia, sem
jamaisperdera esperançade ver brilhara luz para alémdas enor-
mes montanhas".
Deve inspiraras criaturas,imbuídasde boa vontade,o tema
centralda exposiçãode OSAKA, no tradicionalPaísdo Sol Levante:
"Progressoe Harmoniaparaa Humanidade",pois, semdúvida,é le-
made umacruzadaparaos Bacharéisda nossaqueridaFaculdadede
Direito.
A despeitode tôdaa evoluçãotécnico-científica,indase alteiam
na planíciede Gizeth,ecoandopeloscéusdo Egitoatravésdossé-
culos,os verbosda Esfinge:saber,querer,ousar,calar.
É necessáriosaber,e a sabedoriasó se adquirepelo estudo,
paraquerer;masé precisosaberquerer- cultivandoa fôrçade von-
tade norteadapela razão;para ousar; sendo, ainda, indispensável
saberquererousar,para que a ousadianão ultrapasseas raiasdo
bomsensoe do equitativoje, finalmente,calar,- nãodiantedasin-
justiças,dos errose dos desmandos,porémcalarparaque a palavra'
nãogerea destruiçãoe a mortejcalarquandonadade útil, de cons-
trutivo,de belo, de confortanteestímulo,se tenhaa dizer.
Convenhamos,meuscarosParaninfados,a compreensãoe o co-
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nhecimentode cadaindividualidadepossibilitamo humanoconvívio,
sem exigir, paratanto,ultrapassaros lindesda psicologia,penetrar
a searada psicanálise,investigaro campometafísicou atingiro âm-
bito da parapsicologia,no sentidode compreenderos nossosseme-
lhantes.
Acolhei essamensagemdo paraninfo,brotadado cérebromas
aquecidaao pulsardo coraçãoamigo.
Respeitomútuoe absolutaliberdadede consciênciasão nor-
masà humanaconvivência.Não olvideiso que ouvistes,nestanoi-
te em que a belezae a simpatiaengalanarama festa de vossavi-
tória e em que se descerramos horizontesdo porvir, na trajetória
ascencionalde vossasvidas.
Gravai na vossa lembrança,no final dessaoraçãoe excusan-
do-medo tempoque vos tomei,com EDUARDOCOUTURE:"Tem
fé no Direito,como o melhor instrumentopara a convivênciahu-
mana;na justiça,comodestinonormaldo direito;na paz,comosubs-
titutivobondosoda justiça;e sobretudo,temfé na liberdade,sema
qual não há direito,nem justiça,nem paz".
Repito-vos,como MinistroRIBEIRODA COSTA:"O idealde
Justiça, emparelha-secomo ideal de Pátria,e se a estaqueremos
grande,permanentepróspera,acolhedorae feliz, devemostê-Iasob
a segurançada Justiça,colunamestrade tôda a civilizaçãoe a cuja
sombrapode repousar,sem temoresa coletividade."
"O homemhonrado,é naturalmenteinimigoda fraude.O ho-
mem sincero,da mentira;o homemjusto, da opressão,o homem
puro, do vício e da iniqüidade.Êsseshomensem todo o tempore-
presentama fôrça do mundo".
Concluo,ainda,comDARia VELlOZO, na Ode ao Brasil:
"BRASIL!Tuapsiquêestudae compreende!
"Conhece-teati mesmo"!Olha-te,Pátria,fende
Os grilhõesdecetime chumbo,o preconceito
QueaoVerdugodeamarrae amordaçao DIREITO!
Quea Escola,a Assembléia,a lei, osTrovadores,
Os Sábios,osHeróis,o Povo,os Pensadores,
Os quea Espadasustêm.Os quetêma Balança,
A Mulherqueconduze orientaa Criança,
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o ciclo do BRASIL quando o BRASIL começa!
O Ciclo do BRASILé de Trabalhoe Paz,
Subir do utilitárioaosGRANDES IDEAIS;
Da Paz Universalsero Semeador,
Da TERRA UNIVERSAL, ser o Doutrinador!
PerpetuaBRASIL,a IDÉIA, o Sentimento;
De BONDADE e de AMOR faze teu monumento!"
Ao partirdes levareis no calor de nossa AMIZADE, a esperança
do PORVIR e a certezado triunfo e da felicidade!
